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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGI STRATION 
'<!!:. ~ .... ... Maine 
;r"J _ / /! / Datb. .. &. .'tr: ... 1940 
Name •. C.t/..4. .. ~ ... 4~ .. ....... ..... ,, ..... ,, .. 
St reet Addre ss . • ¥.(6. X:.o.~ .1. ~ & . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
City or Town •• .. . •. • ..••• . t'.eJ:1:~C\. ... -~ · ........ . 
How long in Unit ed State s .,$.. ~ .......... How long in !Jaiu-. f' P.?.:' 
Born in • . :6~~~.t.:~{y.~././?':%'-1? 
If marrie~ny children • . 7. ....... . Occupati on • . &.~ .~~ 
Name of employer .................. .. ......... ... .... . ....... ............. . 
(Pre sent or last) 
Address of employer . . ....... . ................................ . .. . ........• 
English&~ .. Speak 9.~ .. Read . 2;f.-f:'! ...• Vlrite~ -
Other languages ..... ~ f(, ...................................... . ....... . 
Have you rr~de a pplication for c i tizens hip? ••. ~ • . .• . ..... • ..•........•• 
Ha hd ·1· t . ? :],, l ri ve you ever a m1 1 ary service . ......... . ... P. ............ . .•.••.•.•..• 
If so , where ? • • •••••.•••• • ••• • •• • •••• • •• ~; hen? .. .• ... , ...... .... . . .... . 
Si gnature ~B . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -..... . 
Wi tness . . . ~~~.Jt:4':ttl ... 
